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やはり監督、監視をすることができるようになると思います。例えば、アパートによって、1 つの入り口に対して 3 個か






















































も、こちらをご覧いただきますと、「犯罪の分析のための 60 の手段」ということで、60 のステップが出てまいります。
非常に大切なこととしましては、こちらのサイトをご覧いただきますと、具体的なそれぞれの種類の異なる犯罪ごとに、
どのように防止をすればいいかということが書いてあるんです。75 から 100 以上のタイプに分かれております。アメリ
















SAFE  NEIGHBORHOODS 
IN  A  MODERN SOCIETY
現代社会における安全な地域社会
Presentation to the 








To be discussed today
本日のテーマ
• What makes crime 
lower in one 
neighborhood
compared to another?
• Why is crime lower in 
Japanese 
neighborhoods 









Two principles of a low crime neighborhood
犯罪が少ない地域社会を形成するための原理
1. People must be able to 
supervise very local space.
2. That ability must be 









To supervise a place or space effectively, people must be
人びとが、場所や空間を効果的に監視するためには
1. positioned in close 
proximity to that 
location,
2. with direct view of what 
is happening there, and 










































• Herbert Gans, 1962, 
invented the term
• Jane Jacobs, 1961, 
explained why small 
scale neighborhoods in 









Features of an urban village
都市型集落の特徴
1. stable residency,
2. narrow streets, easily 
monitored, 
3. Small homes - Owners 
living there













• In America, urban 
villages are now rare, 
and are surrounded by 
other places










Japan’s small shops and restaurants
日本においては、店舗やレストラン等が小さい
• Easier to monitor
• Clear sight lines








Danielle Reynald’s remarkable study
ダニエル・レイノルドの優れた研究
• Walks up to your home
1. Do I see anybody ?
2. If yes, do they see me?
3. If yes, do they say 
anything?
4. If yes, do they call the 
police? 
BEST PREDICTOR OF 














Extra idea - Activities of youths
若干の考察ー青少年の行動
• US – fewer hours per 
day in school
• Fewer afternoon 
activities








Supervision effects are dramatic
目覚ましい監視効果
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Extra idea - Automobile differences
若干の考察ー自動車における差異
• New cars vs. old
• Automobile registration 
system (Shaken)
• Miles traveled per car in 
Japan 









Thank you very much
ご静聴ありがとうございました
Marcus Felson
Texas State University
マーカス・フェルソン
テキサス・州立大学
mf38 @ txstate.edu
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